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Introducción 
Con esta nueva entrega del Americanismo en España se da continuación a esta 
sección habitual en la Revista de Indias cuya última edición fue publicada en el 
núm. 209 (con las referencias de documentos editados en 1995 y 1996). Como en 
ocasiones anteriores su objetivo es contribuir a la difusión de la creciente y dis-
persa literatura científica del campo americanista que se edita en España. 
Se han seleccionado un total de 1375 registros de trabajos publicados en 1996 
(completando los ya aparecidos en la entrega anterior) y 1997. Por problemas de 
espacio, no se incluyen en esta recopilación las referencias bibliográficas sobre 
Literatura latinoamericana. La información correspondiente a 1997 será coniple-
tada en la próxima publicación de esta sección. 
Modo de consulta 
Las referencias bibliográficas aparecen ordenadas según la clasificación utili-
zada en la base de datos ISOC - ALAT. Cada registro tiene un número de orden 
que permite su localización a partir de los siguientes índices: 
— índice de Autores: que incluye a cada uno de los firmantes de 
los trabajos seleccionados p. 771 
— índice de Identificadores: personajes o instituciones tratados 
en dichos documentos) p. 783 
— índice de Topónimos: países y lugares geográficos tratados 
^n dichos documentos) p. 791 
Todos los registros bibliográficos que se incluyen en esta bibliografía son con-
sultables a través de la base de datos ISOC - ALAT, a la que puede accederse en 
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línea, por internet o por su edición electrónica en cd-rom, permitiendo una mejora 
sustancial en las posibilidades de interrogación y número de puntos de acceso por 
registro. ISOC - ALAT es una sub-base que forma parte de la base de datos ISOC 
que recoge más de 300.000 referencias de artículos científicos publicados en Es-
paña desde 1975. 
Para mayor información sobre esta base de datos puede consultarse la direc-
ción web del CINDOC: 
http://www.cindoc.csic.es 
o http://www.eurosur.org/CINDOC/arealat.htm 
o bien dirigirse al Servicio de Distribución de Información del CINDOC, d 
Joaquín Costa 22, 28002 Madrid, Tél. 91 563 54 82/87/88, Fax. 91 564 26 44, 
e.mail: sdi@cindoc.csic.es 
/?./., 1998, n.° 214 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Los registros bibliográficos aparecen ordenados según la clasificación que a 
continuación se especifica. A la derecha de cada epígrafe figura el número del pri-
mer documento donde se inicia la información correspondiente a cada apartado: 
851000 HISTORIA DE AMERICA 




851030 HISTORIA COLONIAL: PO-
LÍTICO-MILITAR 
851040 HISTORIA COLONIAL: SO-
CIEDAD, E C O N O M Í A 
851050 HISTORIA COLONIAL: RE-
LIGIÓN E IGLESIA 
851060 HISTORIA CONTEMPORÁ-





NEA: RELIGIÓN E IGLESIA 
851090 HISTORIA DE LA CIENCIA 
852000 GEOGRAFÍA 
852010 MEDIO NATURAL, E C O L O -
G Í A Y MEDIO AMBIENTE 
852020 MEDIO URBANO: CIUDAD, 
VIVIENDA Y URBANISMO 
852030 DEMOGRAFÍA: POBLA-
CIÓN, EMIGRACIÓN 
853000 ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 574 
853010 DESARROLLO. POLÍTICA 
ECONÓMICA 588 
















853030 SISTEMA FINANCIERO Y 
FISCAL 
853040 E C O N O M Í A INTERNACIO-
NAL 
853050 EMPRESAS. MARKETING. 
PUBLICIDAD 
853060 INDUSTRIA Y SERVICIOS 
853070 AGRICULTURA. GANADE-
RÍA. PESCA. RECURSOS 
NATURALES 
853080 MERCADO DE TRABAJO 
853090 BIENESTAR. CONSUMO. 
E C O N O M Í A REGIONAL 
854000 SOCIOLOGÍA 
854010 ESTRUCTURA Y CAMBIO 
SOCIAL 
854020 PROBLEMAS SOCIALES: 
TRABAJO, SALUD,... 
854030 GRUPOS SOCIALES: MU-
JER, MINORÍAS ÉTNICAS, 
INMIGRANTES,... 
854040 MOVIMIENTOS SOCIALES 
854050 COMUNICACIÓN DE MA-
















854510 SISTEMAS POLÍTICOS: 
INSTITUCIONES, 
FUERZAS P O L Í T I C A S 892 
854520 CAMBIO P O L Í T I C O 930 
854530 P O L Í T I C A INTERIOR 969 
854540 RELACIONES INTERNA-
CIONALES 981 
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ESTUDIOS DE PSICOLO-
GÍA 
855030 DOCUMENTACIÓN Y PO-
LÍTICA CIENTÍFICA 
855040 CULTURA. POLÍTICA 
CULTURAL. COOPERA-
CIÓN CULTURAL 
855050 A N T R O P O L O G Í A 
855060 PENSAMIENTO LATI-
NOAMERICANO. FILO-
SOFÍA, T E O L O G Í A 
855500 BELLAS ARTES 
855510 ARTE PRECOLOMBINO Y 
COLONIAL 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 













856000 LINGÜISTICA 1289 
857000 CIENCIAS J U R Í D I C A S 1316 
857010 D E R E C H O COLONIAL Y 
PRECOLOMBINO 1328 




857040 DERECHOS HUMANOS 1352 
851000 HISTORIA DE AMERICA 
INMIGRANTES,... 1379 
854040 MOVIMIENTOS SOCIALES 1418 
854050 COMUNICACIÓN DE MA-
SAS Y OPINIÓN PUBLICA 1431 
857030 DERECHO INTERNACIO-
NAL 2054 
857040 DERECHOS HUMANOS 2064 
858000 APÉNDICE: FILIPINAS. 
HISTORIA COLONIAL 2073 
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851000 HISTORIA DE AMERICA 
1 ARCHIVO IBERO AMERICANO Y SU 
ENTRONQUE AMERICANISTA. 
ABAD PÉREZ, ANTOLIN 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. LA 
RÁBIDA. 1997,57(225-226): 127-135 
2 EL INCA GARCILASO DE LA VEGA: 
ENTRE ECONOMÍA Y POLÍTICA. 
AIRALDI, GABRIELLA 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS CUL-
TURALES Y AGENTES MEDIADORES. Comp. 
ARES QUEIJA, BERTA.GRUZINSKI, SERGE. SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERICA-
NOS, 1997,: 231-242 
3 LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA 
IGLESIA EN AMERICA LATINA. 
ALCALÁ ALVARADO, ALFONSO 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:151-170 
4 TRES TEMAS PARA UNA IDENTIDAD. 
PAUTAS HISTORÍOGRAFICAS EN PIURA 
Y TUMBES (PERÚ). 
ALDANA RIVERA, SUSANA 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1997, (23): 23-38,22 REF 
5 CRÓNICA DEL SIGLO XVIII RELATIVA A 
LA HISTORIA DE MÉXICO. (MS. 919 DE LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BAR-
CELONA). 
ARNALL JUAN, MARÍA JOSEFA 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
35-43 
6 EL PERFIL DEL HISTORIADOR DE LA 
IGLESIA. PERSPECTIVA LATINOAMERI-
CANA. 
AUZA* NÉSTOR TOMAS 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:59-73 
7 R E C O R D A N D O A F R A N C I S C O D E S O L A N O . 
B E R N A B E U A L B E R T , S A L V A D O R L U C E N A 
G I R A L D O , M A N U E L 
EN: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (209): 7-19 
8 L A T I N O A M É R I C A Y L A C O M U N I C A C I Ó N 
P E R I O D Í S T I C A E S P A Ñ O L A D E L S I G L O 
X X . N A T U R A L E Z A Y A L C A N C E D E D O S 
E N S A Y O S M E T O D O L Ó G I C O S . 
BRAOJOS GARRIDO, ALFONSO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54 (2): 693-727,32 REF 
9 HISTORIADORES, HISTORIA Y MEMORIA 
NACIONAL EN ARGENTINA. 
BUELA, ALBERTO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. /. 1996. SALAMANCA. Comp. 
ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALAMANCA: 
UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 60): 4-60 
10 FEMINISMO FILATÉLICO: IMÁGENES DE 
LA MUJER EN SELLOS DE LA ARGENTI-
NA, COLOMBIA, CUBA Y ESTADOS UNI-
DOS (1893-1994). 
BUSHNELL, DAVID 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
77-90 
11 A DIVERSIDADE DO CONCEITO DE INDIO 
NA H I S T O R I O G R A F Í A SUL-RIO-GRANDEN-
SE. 19641995. (LA DIVERSIDAD DEL CON-
CEPTO DE INDIO EN LA HISTORIOGRAFÍA 
DE RIO GRANDE DO SUL. 1964-1995) 
CALEFFI GIORGIS, PAULA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 18): 
97-120,36 REF 
12 LA HISTORIA MODERNA Y EL DESCU-
BRIMIENTO DE AMERICA EN LAS PAGI-
NAS DE ALCÁNTARA. 
CARDALLIAGUET QUIRANT, MARCELINO 
En: ALCÁNTARA. REVISTA DEL SEMINA-
RIO DE ESTUDIOS CACEREÑOS, 1996, (39): 
135-143 
13 DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL 
EPISCOPADO CUBANO CONSERVADOS 
EN EL ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 
(SIGLOS XVI-XIX). 
CASADO ARBONIES, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 341-354 
14 EL PADRE LINO GÓMEZ CAÑEDO Y LOS 
ARCHIVOS: APORTES A LA HISTORIA 
HISPANOAMERICANA. 
CORTES ALONSO, VICENTA 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. LA 
RÁBIDA. 1997,57 (225-226): 861-872 
15 INVENTARIO DE LOS LIBROS EXISTEN-
TES EN LA NOTARÍA PRIMERA LATA-
CUNGA. 
CRUZ ZUÑIGA, PILAR; QUISHPE BOLAÑOS, 
JORGE MARCELO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 305-310 
16 CUBA EN LAS PUBLICACIONES PERIÓ-
DICAS: UN CAPITULO DE HISTORIOGRA-
FÍA HISPÁNICA. 
CUESTA DOMINGO, MARIANO 
En: 1895: LA GUERRA EN CUBA Y LA ESPAÑA 
DE LA RESTAURACIÓN. Comp. DIEGO, EMI-
LIO DE. MADRID: COMPLUTENSE, 1996, : 
333-346 
17 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO. 
SEMBLANZA BIOGRÁFICA. 
DIAZ-TRECHUELO, LOURDES 
En: TEMAS AMERICANISTAS, 1997, (13): 37-40 
18 FALSIFICACIÓN Y REVISIÓN HISTÓRICA: 
INFORME SOBRE UN SUPUESTO NUEVO 
TEXTO COLONIAL ANDINO. 
ESTENSSORO FUCHS, JUAN CARLOS 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997,57 (210): 563-578 
19 EL CULTO A LOS HÉROES Y LA FORMA-
CIÓN DE LA NACIÓN VENEZOLANA. UNA 
VISION DEL PROBLEMA A PARTIR DEL 
ESTUDIO DEL DISCURSO HISTORIOGRA-
FICO VENEZOLANO DEL PERIODO 1830-
1883. 
FRANCESCHI G., NAPOLEÓN 
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En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALAMAN-
CA: UNIVERSIDAD, J997, (TALLER 15): 4-32 
20 JOSÉ DURAND, BIBLIÓFILO (SU COLEC-
CIÓN DE LIBROS Y PAPELES EN LA UNI-
VERSIDAD DE NOTRE DAME). 
HAMPE MARTÍNEZ, TEODORO 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997,57 (210): 541-562 
21 FUENTES MANUSCRITAS PARA LA CAR-
TOGRAFÍA HISTÓRICA IBEROAMERI-
CANA: GUIA DE INSTRUMENTOS DES-
CRIPTIVOS. 
HILTON, SYLVIA LYN; GONZÁLEZ CASAS-
NOVAS, IGNACIO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54(1): 263-293 
22 GESTAS Y EFEMÉRIDES. SOBRE EL 
CUARTO CENTENARIO. 
IZARD, MIQUEL 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
181-202,14 REF 
23 LA FRONTERA EN AMERICA: OBSERVA-
CIONES, C R Í T I C O S Y S U G E R E N C I A S . JI-
MÉNEZ NUÑEZ, ALFREDO 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA JUS-
TINA.ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER,PEREZ-MALLAINA BUENO, PABLO EMI-
LIO.HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS. SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERICA-
NOS: UNIVERSIDAD, 1997.: 475-494 
24 AFRONTAR LA ESCASEZ: EL ESTUDIO DE 
LA AMERICA PREHISPANICA. 
LACADENA GARCIA-GALLO, ALFONSO 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
7-16,15 REF 
25 TENDENCIAS ACTUALES DE LA HISTO-
RIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA. 
LERTORA MENDOZA, CELINA A. 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:343-356 
26 LA H I S T O R I O G R A F Í A RECIENTE SOBRE 
LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN MÉXI-
CO (1984-1994). 
LUQUE ALCAIDE, ELISA 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:319-334 
27 BASES BIBLIOGRÁFICAS PARA UNA 
HISTORIA DE LOS ATENEOS DE ESPAÑA 
Y AMERICA. PUBLICACIONES PERIÓDI-
CAS Y OBRAS. 
PASCUAL MARTÍNEZ, PEDRO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 325-337 
28 EL INDIO EVANESCENTE. EL ESTUDIO 
DE LA AMERICA COLONIAL. 
ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, JO-
SÉ LUIS DE 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
53-71,25 REF 
29 ACERCA DE LA DEFINICIÓN Y USO DE 
LAS FUENTES. UNA PERSPECTIVA INDÍ-
GENA AMERICANA. 
ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, JO-
SÉ LUIS DE 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 45-58 
30 HISTORIA SOCIAL E INSTITUCIONAL DE 
LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN CEN-
TROCCIDENTAL DE VENEZUELA: TEO-
RÍA Y PRAXIS DE UNA LINEA DE INVES-
TIGACIÓN. 
ROJAS, REINALDO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996. (13): 263-269, 10 
REF 
31 LA IMAGEN DEL PASADO NACIONAL EN 
LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA DE 
MÉXICO DE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XIX. 
ROLDAN VERA, EUGENIA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 60): 
51-96,121 REF 
32 LOS CRONISTAS DE INDIAS DE JAÉN. 
SENA MEDINA, GUILLERMO 
En: BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GIENNENSES, 1996, 42 (162-TOMO II): 1289-
1306,21 REF 
33 ¿COMO SE CELEBRARON LOS CENTE-
NARIOS DE 1492 EN EUROPA? 
SIEBENMANN, GUSTAV 
En: EL PESO DEL PASADO: PERCEPCIONES 
DE AMERICA Y V CENTENARIO. Comp. LÓPEZ 
DE ABIADA, JOSÉ MANUEL. MADRID: VER-
BUM, 1996,: 143-164.13 REF 
34 CINCUENTA AÑOS DE ESTUDIOS HISTÓ-
RICOS SOBRE LA IGLESIA EN AMERICA 
LATINA (1945-1995). 
TORRES LONDOÑO, FERNANDO 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:299-318 
35 LOS LIBROS Y LA IMAGEN DE FRANCIS-
CO PIZARRO EN LA HISTORIOGRAFÍA 
(1875-1920). UN PLANTEAMIENTO SOBRE 
LA EXTREMEÑIDAD. 
VIVAS MORENO, AGUSTÍN 
En: REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, 
1997,53(1): 225-281 
36 CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGA-
CIÓN ACADÉMICA DE LA IGLESIA CA-
TÓLICA EN MÉXICO. 
WOBESER, GISELA VON 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:335-341 
37 RENOVACIÓN HISTORIOGRAFICA EN EL 




En: REVISTA DE INDIAS, 1997.57 (210): 511-537 
851010 ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA 
38 PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD 
INDÍGENA: LAS CAPITALES DEL PERIO-
DO QUICHE. 
CIUDAD RUIZ, ANDRÉS 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA. 1997. (27): 39-57,13 REF 
39 APROXIMACIÓN ETNOARQUEOLOGICA 
AL ESTUDIO DEL NEOLÍTICO: LA UTILI-
DAD DEL CASO K'EKCHP PARA EL ES-
TUDIO DE LA PREHISTORIA EUROPEA. 
HERNANDO GONZALO, ALMUDENA 
En: COMPLUTUM EXTRA, 1996, (6-TOMO 2): 
193-202,32 REF 
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40 PACATNAMU: UNA APROXIMACIÓN A UN 
SITIO ARQUEOLÓGICO DE LA COSTA 
NORTE DEL PERÚ. 
JIMÉNEZ DÍAZ, MARÍA JESÚS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 7-24 
41 EL ARTE RUPESTRE DEL CARIBE INSU-
LAR: ESTILO Y C R O N O L O G Í A . 
MACIQUES SÁNCHEZ, ESTEBAN 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996, (4): 
7-24,14REF 
42 ASOCIACIÓN CULTURAL CON FAUNA 
EXTINGUIDA EN EL SITIO ARQUEOLÓ-
GICO CUEVA TIXI, PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES, ARGENTINA. 
MAZZANTI, DIANA L.; QUINTANA, CARLOS 
A. 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 11-21,12 REF 
43 LA A S T R O N O M Í A COMO FUENTE: EL 
UNIVERSO MESOAMERICANO. 
ORTIZ GARCÍA, ELENA 
En: ANALES, MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
17-41,9 REF 
44 NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE LAS EX-
PEDICIONES ARQUEOLÓGICAS DE GUI-
LLERMO DUPAIX POR MÉXICO. 1805-1808. 
PALO? MARTÍNEZ, JOSEFINACERDA ESTE-
VE, ALEJANDRO 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 129-152, II REF 
45 A R Q U E O L O G Í A Y ETNOGRAFÍA EN 
OXKINTOK. 
RIVERA DORADO, MIGUEL; AMADOR NA-
RANJO, ASCENSIÓN 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 113-127,27 REF 
46 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA ES-
CULTURA ARQUITECTÓNICA DE MUNDO 
PERDIDO, TIKAL: PERIODOS PRECLÁSI-
CO T A R D Í O Y CLASICO TEMPRANO. 
S ANZ CASTRO, LUIS TOMAS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (15): 7-42 
47 ESTUDIO DESCRIPTIVO, METALOGRA-
FICO Y Q U Í M I C O D E LAS PUNTAS DE 
ALEACIÓN DE COBRE DE LA TUMBA DE 
UN SEÑOR DE LA ÉLITE SICAN, LAMBA-
YEQUE - PERÚ, EMPLEANDO TÉCNICAS 
DE M I C R O S C O P Í A ÓPTICA Y ANÁLISIS 
POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA. 
V E T T E R , LUISA; CARCEDO, PALOMA; CU-
TIPA, SÓCRATES; MONTOYA, EDUARDO 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 23-38, 8 REF 
851020 HISTORIA PRECOLOMBINA 
48 LOS CÓDICES ETNOGRÁFICOS. EL CÓ-
DICE FLORENTINO. 
BARBERO RICHART, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 349-378 
49 EL ARTE MESOAMERICANO COMO 
FUENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE 
LAS CULTURAS INDÍGENAS. 
BATALLA ROSADO, JUAN JOSÉ 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
41-51,23 REF 
50 CLASSIC MAYA VESSEL CLASSIFICA-
TION: RARE VESSEL TYPE COLLOCA-
TIONS CONTAINING THE NOUN CHEB 
QUILL. (CLASIFICACIÓN DE VASIJAS 
MAYAS CLASICAS: UNA TIPO RARO DE 
VASIJA CONTENIENDO EL NOMBRE 
CHEB QUILL) 
BOOT, ERIK 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (15): 59-76 
51 LOS CÓDICES HISTÓRICOS MEXICAS. EL 
CÓDICE AZCATITLAN. 
CASTAÑEDA DE LA PAZ, MARÍA 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 273-300 
52 CAMINOS DE AGUA Y TIERRA, FRONTE-
RAS DE LA "ISLA DE MÉXICO" (CIUDAD 
DE MÉXICO) EN LOS SIGLOS XV Y XVI. 
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312 LA M O N A R Q U Í A EN AMERICA LATINA: 
SIGLO XIX. 
MORALES MANZUR, JUAN CARLOS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997. (14): 219-230 
313 LA PRENSA ESPAÑOLA INDEPENDEN-
TISTA EN INGLATERRA. 
MORENO ALONSO, MANUEL 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA JUS-
TINA;ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER.PEREZ-MALLAINA BUENO. PABLO EMI-
LIO.HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERI-
CANOS: UNIVERSIDAD, 1997,: 503-512 
314 LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN 
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Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
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E N V Í O D E U N I D A D E S MILITARES A CU-
BA, A TRAVÉS DE LA QUE FUERA CAPI-
TANÍA GENERAL DE BALEARES ENTRE 
1895 Y 1898. 
NEGREIRA PARETS, JUAN JOSÉ 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996. (13): 459-477 
316 LA PRENSA Y LA OPINIÓN PUBLICA 
ESPAÑOLA EN TORNO AL "DESASTRE". 
NUÑEZ DE PRADO Y CLAVELL, SARA 
En: CONGRESO ANTES DEL "DESASTRE": 
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA CRISIS 
DEL 98. 1995. MADRID. Comp. FUSI, JUAN PA-
BLO.NIÑO, ANTONIO. MADRID: UNIVERSI-
DAD COMPLUTENSE, 1996.: 453-463,14 REF 
317 LOS ESPAÑOLES DE AMERICA Y LA 
CUESTIÓN RELIGIOSA EN LAS CORTES 
CONSTITUYENTES DE 1931. 
NUÑEZ ROZAS, IVAN 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 193-202 
318 LA ARMADA: PROYECTOS Y REALIDA-
DES DE UNA P O L Í T I C A NAVAL. 
O'DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA, HUGO 
En: VÍSPERAS DEL 98. ORÍGENES Y ANTE-
CEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. CONGRE-
SO ANTES DEL "DESASTRE": ORÍGENES Y 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. 1995. 
MADRID. Comp. FUSI, JUAN PABLO.NIÑO, 
ANTONIO. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA. 
1997.: 101-113 
319 LA P O L Í T I C A NORTEAMERICANA Y LA 
GUERRA fflSPANO-CUBANA. 
OFFNER, JOHN L. 
En: VÍSPERAS DEL 98. ORÍGENES Y ANTE-
CEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. CONGRE-
SO ANTES DEL "DESASTRE": ORÍGENES Y 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. 1995. 
MADRID. Comp. FUSI. JUAN PABLO.NIÑO, 
ANTONIO. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA. 
1997.: 195-203 
320 LOS DEFENSORES DEL REY, ¿FORJA-
DORES DE LA NACIÓN MEXICANA? 
ORTIZ ESCAMILLA, JUAN 
En: TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE 
HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO. 1997, 
(1): 87-94.18 REF 
321 LAS CONVERSACIONES PRIM-SICKLES: 
ESPAÑA-CUBA-ESTADOS UNIDOS EN 
1868-70. 
P A N D O D E S P I E R T O , J U A N 
EN: CONGRESO ANTES DEL "DESASTRE": 
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA CRISIS 
DEL 98. 1995. MADRID. Comp. FUSI. JUAN 
PABLO.NIÑO. ANTONIO. MADRID: UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE. 1996.: 359-377 
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G U E R R A S D E C U B A . 
P A S C U A L M A R T Í N E Z , P E D R O 
EN: CONGRESO ANTES DEL "DESASTRE": 
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA CRISIS 
DEL 98. 1995. MADRID. Comp. FUSI. JUAN 
PABLO.NIÑO, ANTONIO. MADRID: UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE. 1996.: 111-118 
323 COMBATIENTES, MUERTOS Y PRÓFU-
GOS DEL EJERCITO ESPAÑOL EN LA 
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA DE 
CUBA (1895-1898). 
PASCUAL MARTÍNEZ, PEDRO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA. 1996, (13): 479-485 
324 DOS CENTENARIOS DEL EXPANSIONIS-
MO NORTEAMERICANO: MÉXICO (1848), 
CUBA Y PUERTO RICO (1898). 
PASCUAL MARTÍNEZ, PEDRO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA. 1997, (15): 341-362 
325 LAS CONSTRUCCIONES DE LO ESPAÑOL 
ENTRE LOS MILITARES NORTEAMERI-
CANOS EN PUERTO RICO, 1898-99. 
PICO, FERNANDO 
En: REVISTA DE INDIAS. 1997, 57 (211): 625-
635,4 REF 
326 AL FINAL DE UN CAMINO. EL MUNDO 
FRONTERIZO EN CHILE EN TIEMPOS DE 
BALMACEDA (1860-1900). 
PINTO RODRÍGUEZ, JORGE 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA. 1996, (22): 287-322 
327 "EL GRITO DE BAIRE": FRUSTRACIÓN 
DE UNA VOCACIÓN EUROPEISTA. 
PUELL DE LA VILLA, FERNANDO 
En: VÍSPERAS DEL 98. ORÍGENES Y ANTE-
CEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. CONGRE-
SO ANTES DEL "DESASTRE": ORÍGENES Y 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. 1995. 
MADRID. Comp. FUSI. JUAN PABLO.NIÑO, 
ANTONIO. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA. 
1997.: 115-131 
328 1898 EN EL CONTEXTO DEL INTERVEN-
CIONISMO NORTEAMERICANO EN HIS-
PANOAMÉRICA. 
PUMAR MARTÍNEZ, CARMEN 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996. (13): 253-261. 
28 REF 
329 CUBA Y PUERTO RICO EN LA ESPAÑA 
DE COMIENZOS DE LA DECADA DE 1890. 
RAMOS PÉREZ, DEMETRIO 
En: 1895: LA GUERRA EN CUBA Y LA ESPA-
ÑA DE LA RESTAURACIÓN. Comp. DIEGO, 
EMILIO DE. MADRID: COMPLUTENSE, 1996, 
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330 PEDRO ALBIZU Y EL NACIONALISMO 
PUERTORRIQUEÑO, EN LA CRISIS DE 
1929. SU EVOLUCIÓN Y SUCESIVAS 
TÁCTICAS. 
RAMOS PÉREZ, DEMETRIO 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA 
JUSTINA.ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER;PEREZ-MALLAINA BUENO, PABLO 
EMILIO,HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS. 
SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPAN O-AMERI-
CANOS; UNIVERSIDAD, 1997,: 515-531 
331 LA "REPÚBLICA DE LA OPINIÓN". PO-
DER POLÍTICO Y SOCIEDAD CIVIL EN 
BUENOS AIRES ENTRE 1852 Y 1861. 
RODOLFO LETTIERI, ALBERTO 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (210): 475-
510 
332 EDUARDO CARRANZA: IDEARIO POLÍ-
TICO DE UN POETA COLOMBIANO. 
RODRÍGUEZ BARRANCO, FRANCISCO JA-
VIER 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 221-233 
333 NACIONALISMO Y CIUDADANÍA EN 
MÉXICO, 1808-1825. 
RODRÍGUEZ O., JAIME E. 
En: TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE 
HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO, 1997, 
(1): 95-111,53 REF 
334 P O E S Í A Y M E M O R I A S DE JOSEP CO-
NANGLA I FONTANILLES SOBRE LA 
GUERRA DE CUBA. 
ROY, JOAQUÍN 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 1): 
312-364 
335 DEL RECOGIMIENTO AL AISLAMIENTO 
(1890-1896). 
SALOM COSTA, JULIO 
En: VÍSPERAS DEL 98. ORÍGENES Y ANTE-
CEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. CONGRE-
SO ANTES DEL "DESASTRE": ORÍGENES Y 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. 1995. 
MADRID. Comp. FUSI, JUAN PABLO:NIÑO, 
ANTONIO. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA, 
1997,: 205-219 
336 LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO MODELO 
DE RELAOONES CON LOS"TERmTO^ 
R í o s ULTRAMARINOS DURANTE EL 
TRIENIO LIBERAL (1820-1823). 
SÁNCHEZ ANDRÉS, AGUSTÍN 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (210): 451-
474 
337 LA ALTERNATIVA FEDERAL A LA CRI-
SIS COLONIAL. LAS COLONIAS EN LOS 
PROYECTOS DE ORGANIZACIÓN FEDE-
RAL DEL ESTADO (1872-1873). 
SÁNCHEZ ANDRÉS, AGUSTÍN 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1997, (23): 193-208,15 REF 
338 JOSÉ DE SAN MARTIN: VIEJAS BATA-
LLAS, NUEVAS IDEAS. LA CONSTRUC-
CIÓN DE LA IMAGEN DEL PADRE DE LA 
PATRIA' EN EL CICLO SANMARTINIANO. 
SARTI, GRACIELA CRISTINA; RODRÍGUEZ, 
MARIANO E. 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 15): 
65-90 
339 REFORMA ENTRE REVOLUCIONARIS: 
PUERTO RICO I ELS LIMITS DE LA PO-
LÍTICA. (REFORMA ENTRE REVOLU-
CIONARIOS: PUERTO RICO Y LOS LIMI-
TES DE LA POLÍTICA) 
SCHMIDT-NOWARA, CHRISTOPHER 
En: AVENC, U, 1997, (217): 43-47 
340 "¡VIVA CUBA LIBRE!": ANÁLISIS CRITI-
C O D E L N A C I O N A L I S M O M A R T I A N O . 
SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO 
EN: CONGRESO ANTES DEL "DESASTRE": 
ORÍGENES Y ANTECEDENTES DE LA CRISIS 
DEL 98. 1995. MADRID. Comp. FUSI, JUAN 
PABLO,NIÑO, ANTONIO. MADRID: UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE, 1996.: 263-277 
341 LAS TROCHAS MILITARES EN LAS 
CAMPAÑAS DE CUBA (1868-1898). 
SEQUERA MARTÍNEZ, LUIS DE 
En: REVISTA DE HISTORIA MILITAR. 1996, 40 
(81): 107-145,49 REF 
342 ASPECTOS IDEOLÓGICOS DEL CON-
FLICTO CUBANO. 
SERRANO, CARLOS 
En: 1895: LA GUERRA EN CUBA Y LA ESPA-
ÑA DE LA RESTAURACIÓN. Comp. DIEGO, 
EMILIO DE. MADRID: COMPLUTENSE, 1996, 
: 73-87 
343 EL PARTIDO BOLCHEVIQUE LENINISTA 
CUBANO. 
SOLER MARTÍNEZ, RAFAEL R. 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (15): 271-290 
344 LAS PRACTICAS POLÍTICAS DEL ANAR-
QUISMO ARGENTINO. 
SURIANO, JUAN 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997. 57 (210): 421-
450 
345 LA SITUACIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS AÑOS 90 Y LA POLÍTICA EXTERIOR 
ESPAÑOLA. 
TORRE DEL RIO, ROSARIO DE LA 
En: VÍSPERAS DEL 98. ORÍGENES Y ANTE-
CEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. CONGRE-
SO ANTES DEL "DESASTRE": ORÍGENES Y 
ANTECEDENTES DE LA CRISIS DEL 98. 1995. 
MADRID. Comp. FUSI, JUAN PABLO;NIÑO, 
ANTONIO. MADRID: BIBLIOTECA NUEVA, 
1997,: 173-193 
346 EL DRETS POLITICS I EL PROBLEMA 
ELECTORAL A CUBA (1878-1898). (LOS 
DERECHOS P O L Í T I C O S Y EL PROBLEMA 
ELECTORAL EN CUBA (1878-1898)) 
TORRE MOLINA, MILDRED DE LA 
En: AVENC. V, 1997, (217): 34-37 
347 LA ÉLITE MARACAIBERA Y LA UNIFI-
CACIÓN DEL OCCIDENTE DE VENEZUE-
LA DURANTE EL GOBIERNO FEDERAL 
DEL ZULIA: JORGE SUTHERLAND, VÍN-
CULOS Y SOLIDARIDADES (1864-1868). 
URDANETA QUINTERO, ARLENE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 26): 
283-340.14 REF 
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348 DIARIO DE LA GUERRA DE CUBA DEL 
COMANDANTE EXTREMEÑO D. EMILIO 
R O D R Í G U E Z GÓMEZ. 
URQUIJO VALDIVIELSO, JOSÉ IGNACIO DE 
En: ALCÁNTARA. REVISTA DEL SEMINARIO 
DE ESTUDIOS CACEREÑOS, 1997, (43): 13-28 
349 LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS GOBER-
NANTES JOSÉ ARTIGAS (1764 - 1850) Y 
GASPAR R O D R Í G U E Z DE FRANCIA (1766 
-1840) EN PERSPECTIVA COMPARADA. 
VALDIVIESO, MAGDALENA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 28): 
116-160,39 REF 
350 LA PATRIA Y LA NACIÓN EN EL DIS-
CURSO DE JOSÉ MARÍA TORNEE, 1821-
1852. 
VÁZQUEZ MANTECÓN, MARÍA DEL CAR-
MEN 
En: TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE 
HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO, 1997, 
(1): 131-140,4 REF 
351 LA A R T I L L E R Í A Y EL ADIÓS A LAS 
INDIAS. DE LAS ULTIMAS MISIONES A 
LAS REPERCUSIONES DEL 98. 
VERDERA FRANCO, LEONCIO 
En: MILITARÍA. REVISTA DE CULTURA MILI-
TAR, JORNADAS DE ARTILLERÍA EN INDIAS. 
IV. 1992. CÁDIZ. 1997, (10): 161-235,11 REF 
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L A I N D E P E N D E N C I A A R G E N T I N A (1808-
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VERDO, GENEVIEVE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 28): 
161-228 
353 PLANES DE RECONQUISTA DEL YUCA-
TAN INDEPENDIENTE: EL PROYECTO 
DE MANUEL DE MEDIAVILLA. 
VICTORIA OJEDA, M.C. JORGE 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1996, (22): 275-285 
354 LOS O R Í G E N E S DE LA PRENSA CUBANA. 
UN INTENTO DE APROXIMACIÓN Y 
ANÁLISIS (1764-1833). 
VILAR, JUAN BAUTISTA 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1996. (22): 337-345 
355 PERSPECTIVAS HISTORIOGRAFICAS EL 
BRASIL DE LA TRANSICIÓN DEL IMPE-
RIO A LA REPÚBLICA. 
VILLEGAS, MARÍA ZELIA DE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 28): 
47-66, 6 REF 
356 ANTONIO MACEO Y GRAJALES. (1845-
1896). ELEMENTOS DE UNA INVESTIGA-
CIÓN SOBRE LA CONSTRUCCIÓN HIS-
TÓRICA DE UN HÉROE CUBANO. 
ZACAIR, PHILIPPE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 15): 
91-117 
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SOCIEDAD, ECONOMÍA 
357 EL TRAFICO MARÍTIMO POR EL PUER-
TO DE SANTIAGO DE CUBA (1858-1868). 
ABDALA FRANCO, JORGE 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 403-426, 7 
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358 EL GOBIERNO DE MÉXICO. LAS CAL-
ZADAS Y LOS CAMINOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 1824-1845. 
ALANIS ENCISO, FERNANDO 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMI-
NERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. Comp. 
CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADALAJARA: 
AACHE EDICIONES, 1997,: 285-291,4 REF 
359 LA VIOLENCIA EN LA COTIDIANIDAD 
DEL PROLETARIADO EN EL VARGUIS-
MO. 
ANDRADE LEITAO, MARÍA DO ROSARIO 
DE FATIMA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 30): 
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360 "VIDA Y MUERTE DE LA MULATA". 
CRÓNICA ILUSTRADA DE LA PROSTI-
TUCIÓN EN LA CUBA DEL XIX. 
ANDREO GARCÍA, JUAN; GULLON ABAO, 
ALBERTO JOSÉ 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54(1): 135-157 
361 ESPANHOIS EM SAO PAULO: MODOS DE 
VIDA E EXPERIENCIAS DE ASSO-
CIAgAO. (ESPAÑOLES EN SAO PAULO: 
MODOS DE VIDA Y EXPERIENCIAS DE 
ASOCIACIÓN) 
ANTONACCI, MARÍA ANTONIETA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 17): 
4-27 
362 COMUNICA^AO DE PESQUISA: "IMI-
GRANTES ESPANHOIS NA URBANI-
ZA^AO DA CIDADE DE SAO PAULO: 
1890-1920". (COMUNICACIÓN DE INVES-
TIGACIÓN: "INMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD 
DE SAO PAULO, 1890-1920") 
ANTONES MACIEL, LAURA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
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364 LA RUINA DEL PRESENTE Y LA CASA 
DEL FUTURO: ECONOMÍA Y DICTADU-
RA EN CUBA, 1823-1958. 
BALOYRA HERP, ENRIQUE 
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BLANCO RODRÍGUEZ, JUAN ANDRÉS 
En: SALAMANCA. REVISTA PROVINCIAL DE 
ESTUDIOS, 1996, (38): 131-168 
368 EL HISPANOAMERICANISMO REGENE-
RACIONISTA Y SU PROYECCIÓN EN LA 
GALICIA DE PRINCIPIOS DE SIGLO. 
CAGIAO VILA, PILAR;COSTAS COSTAS, 
MAGALI; ARCE ANDRATSCHKE, ALEJAN-
DRO DE 
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Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
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AMAZONIA PERUANA: EL P. LUIS 
AGUSTÍN LÓPEZ PARDO. 
RIO SADORNIL, JOSÉ LUIS DEL 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO. CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. 
LA RÁBIDA. 1997,57 (225-226): 639-707 
432 E N V Í O D E M I S I O N E R O S FRANCISCANOS 
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RUEDA ITURRATE, CARLOS JOSÉ DE 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO. CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. 
LA RÁBIDA. 1997,57 (225-226): 421-432 
433 EL P. ANDRÉS HERRERO Y LA RESTAU-
RACIÓN DE LOS COLEGIOS FRANCIS-
CANO-MISIONEROS DEL PERÚ Y BOLI-
VIA (1834-1838). 
SAIZ PÉREZ, ODORICO 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO. CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. 
LA RÁBIDA. 1997, 57 (225-226): 541-564, 31 
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434 PRESENCIA DE LAS FRANCISCANAS 
MISIONERAS DE MARÍA EN HISPANOA-
MÉRICA (SIGLO XX). 
URBANO DELGADO, MARÍA DEL CARMEN 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. 
LA RÁBIDA. 1997, 57 (225-226): 565-607, 15 
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435 TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA 
NUEVA ESPAÑA: ESTUDIOS SOBRE 
AGUAS MINERALES (S. XVII-XVIII). 
ACEVES PASTRANA, PATRICIA 
En: LLULL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS. 
1996.19 (37): 325-345,21 REF 
436 LA T E L E G R A F Í A SIN HILOS EN CUBA 
(1899-1916). 
ALTSHULER, JÓSE 
EN: LLULL BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS, 
1997.20 (39): 443-463,24 REF 
437 CURANDEROS Y MÉDICOS ILUSTRA-
DOS. LA CREACIÓN DEL PROTOMEDI-
CATO EN VENEZUELA A FINALES DEL 
SIGLO XVIII. 
AMODIO, EMANUELE 
En: ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA, 1997, 49 (1): 
95-129 
438 LA LLEGADA DE LA COMPUTADORA A 
LA ARGENTINA. 
BABINI, NICOLÁS 
En: LLULL. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS, 
1997,20 (39): 465-490,16 REF 
439 ANANAS VERSUS CACAO. UN EXEMPLE 
DE DISCOURS ETHNOGRAPHIQUE DANS 
LA "HISTORIA GENERAL Y NATURAL 
DE LAS INDIAS" DE GONZALO FERNAN-
DEZ DE OVIEDO. (ANANAS VERSUS CA-
CAO. UN EJEMPLO DE DISCURSO ET-
NOGRÁFICO EN LA "HISTORIA GENE-
RAL Y NATURAL DE LAS INDIAS" DE 
GONZALO FERNANDEZ DE OVIEDO) 
BENAT-TACHOT, LOUISE 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS CUL-
TURALES Y AGENTES MEDIADORES. Comp. 
ARES QUEIJA, BERTA.GRUZINSKI, SERGE. 
SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERI-
CANOS, 1997,: 193-230 
440 FRANCISCO HERNÁNDEZ, PLINIO DEL 
NUEVO MUNDO: TRADICIÓN CLASICA, 
T E O R Í A NOMINAL Y SISTEMA TERMI-
NOLÓGICO I N D Í G E N A E N U N A O B R A 
RENACENTISTA. 
B U S T A M A N T E GARCÍA, JESÚS 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS 
CULTURALES Y AGENTES MEDIADORES. 
Comp. ARES QUEIJA, BERTA,GRUZINSKI, 
SERGE. SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS, 1997,: 243-268 
441 INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE LA 
QUÍMICA EN LA MINERÍA ESPAÑOLA Y 
NOVOHISPANA. 
C A S T I L L O M A R T O S , MANUEL; BERNAL 
DUEÑAS, ALFREDO 
En: LLULL. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS, 
1996,19 (37): 363-380,32 REF 
442 "LA JINETA INDIANA" EN LOS TEXTOS 
DE JUAN SUAREZ DE PERALTA Y BER-
NARDO DE VARGAS MACHUCA. 
FLORES HERNÁNDEZ. BENJAMÍN 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54 (2): 639-664,12 REF 
443 EL PROBLEMA DEL SABER ENTRE 
HACENDADOS Y COMERCIANTES ILUS-
TRADOS DE LA PROVINCIA DE CARA-
CAS-VENEZUELA (1793-1810). 
FREITES, YAJAIRA 
En: DYNAMIS, 1997,17:165-191,19 REF 
444 EL PROBLEMA SANITARIO DEL VI-
RREINATO DE NUEVA GRANADA. CUA-
TRO DOCUMENTOS INÉDITOS, 1790-1800. 
GARDETA SABATER, PILAR 
En: DYNAMIS, 1997,17:369-402,4 REF 
445 TOMAS DE SURIA, UN DIBUJANTE DE LA 
EXPEDICIÓN DE MALASPINA. SU CON-
TRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DEL 
OCCIDENTE DE NORTEAMÉRICA. 
JIMÉNEZ PELA YO, ÁGUEDA 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54 (2): 489-509,17 REF 
446 NACIONALISMO E INTERNACIONALIS-
MO EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD: EL 
CASO DE LA LUCHA ANTIPALUDICA EN 
LA ARGENTINA. 
KOHN LONCARICA, ALFREDO G.; AGÜE-
RO, ABEL L.; SÁNCHEZ, NORMA ISABEL 
En: ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA, 1997, 49 (2): 
147-163,30 REF 
447 FERNANDEZ DE OVIEDO (HISTORIA 
GENERAL Y NATURAL DE LAS INDIAS, 
LIBRO VI, CAP. LI) Y LA ETOLOGIA 
CLASICA. 
LENS-TUERO, JESÚS 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54(1): 187-198 
448 APORTACIONES CARTOGRÁFICAS DE D. 
FÉLIX DE AZARA SOBRE EL VIRREINA-
TO DEL RIO DE LA PLATA. 
MARTÍNEZ MARTIN, CARMEN 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1997, (23): 167-192,4 REF 
449 LA MEDICINA INDÍGENA EN LA ESPA-
ÑOLA Y SU COMERCIALIZACIÓN (1492-
1550). 
MIRA CABALLOS, ESTEBAN 
En: ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA, 1997, 49 (2): 
185-198,10 REF 
450 NAVEGANTES, CARTAS Y DERROTEROS 
EN EL RIO DE LA PLATA COLONIAL. 
REITANO, EMIR 
En: REVISTA DE HISTORIA NAVAL, 1996, 14 
(55): 81-96,19 REF 
451 PRODUCTOS MEDICINALES EN LA 
FLOTA A INDIAS DE 1509. 
RIERA PALMERO, JUAN; ALBI ROMERO, 
GUADALUPE 
En: LLULL. BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE HISTORIA DE LAS CIENCIAS, 
1996,19 (37): 560-569 
452 INOCULACIÓN EN LA EPIDEMIA DE 
VIRUELA DE 1797 EN MÉXICO: ¿MITO O 
SOLUCIÓN REAL? 
RODRÍGUEZ DE ROMO, ANA CECILIA 
En: ANTILIA. REVISTA ESPAÑOLA DE HIS-
TORIA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALE-
ZA Y DE LA TECNOLOGÍA, 1997, 3: 16 P., 39 
REF 
453 F I S I O L O G Í A MEXICANA EN EL SIGLO 
XIX: LA INVESTIGACIÓN. 
RODRÍGUEZ DE ROMO, ANA CECILIA 
En: ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA, 1997, 49 (2): 
133-145,19 REF 
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454 ALVARO ALONSO BARBA: TEORÍAS DE 
LA ANTIGÜEDAD, ALQUIMIA Y CREEN-
CIAS PREHISPANICAS EN LAS CIENCIAS 
DE LA TIERRA EN EL NUEVO MUNDO. 
SALAZAR-SOLER, CARMEN 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS 
CULTURALES Y AGENTES MEDIADORES. 
Comp. ARES QUEIJA, BERTA;GRUZINSKI, 
SERGE. SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS, 1997,: 269-296 
455 ELOY VALENZUELA Y LAS CONSTITU-
CIONES DEL COLEGIO-UNIVERSIDAD 
DE MOMPOX. 
SOTO ARANGO, DIANA 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, JORNADAS SOBRE 
UNIVERSIDAD Y COLONIA: LAS CONSTITU-
CIONES EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS. I. 
1996. ALCALÁ DE HENARES. 1996. (13): 727-
739 
456 JOSÉ ANTONIO PAVÓN JIMÉNEZ. 
TEIXIDO GÓMEZ, FRANCISCO 
En: REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, 
1997,53 (3): 999-1020,16 REF 
457 MÉDICOS Y CIRUJANOS MULATOS "EN 
CONDICIÓN DE POR AHORA". 
TEXERA ARNAL, YOLANDA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATÍ-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 26): 
269-282 
458 LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS Y SANITA-
RIAS EN LA CIUDAD DE CARACAS DU-
RANTE EL PRIMER GOBIERNO DEL GE-
NERAL ANTONIO GUZMAN BLANCO 
1870-1877. 
YEPEZ COLMENARES, GERMÁN 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICAN IST AS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 35): 
378-438,76 REF 
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459 CIDADES E SERTOES. (CIUDADES Y 
SERTOES) 
ARRUDA, GILMAR 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICAN I ST AS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 14): 
22-52,10 REF 
460 LAS PIEDRAS DEL CAMINO. RED DE 
COMUNICACIÓN EN LAS SIERRAS ME-
XICANAS DE OCUPACIÓN MESTIZA. 
BARRAGAN LÓPEZ, ESTEBAN 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMI-
NERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LA JARA: AACHE EDICIONES, 1997,: 119-126, 
5 REF 
461 VALORACIÓN PERSONAL DEL DESA-
RROLLO INVESTIGADOR SOBRE AME-
RICA LATINA DESDE LA GEOGRAFÍA 
ESPAÑOLA. 
CAMPESINO FERNANDEZ, ANTONIO JOSÉ 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 15-19 
462 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN GEO-
GRAFÍA DE AMERICA LATINA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: UNIVER-
SIDAD DE EXTREMADURA. 
CAMPESINO FERNANDEZ, ANTONIO JOSÉ 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 58-63 
463 SEMINARIO DE GEOGRAFÍA DE AMERI-
CA DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO UNI-
VERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
CEBRIAN ABELLAN, FRANCISCO 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 64-65 
464 INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES 
GEOGRAFICAS-AMERICANISTAS QUE 
SE DESARROLLAN EN LA FACULTAD DE 
G E O G R A F Í A E HISTORIA DE LA UNI-
VERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
ESPAÑOLAS: UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE. 
CHECA SÁNCHEZ, ADELAIDA;MUSCAR 
BENASAYA, EDUARDO 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". 11. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 34-39 
465 PERVIVENCIA DE MODELOS DE EX-
PLORACIÓN TERRITORIAL TRAS LA 
INDEPENDENCIA DE AMERICA DEL SUR. 
CUESTA DOMINGO, MARIANO 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. 
LA RÁBIDA. 1997, 57 (225-226): 471-514, 39 
REF 
466 APLICACIONES CARTOGRÁFICAS Y DE 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEO-
GRÁFICA A LA PLANIFICACIÓN TERRI-
TORIAL: LA CUENCA BAJA DEL RIO NI-
GUA. REPÚBLICA DOMINICANA. 
FADON SALAZAR, JUAN IGNACIO; GON-
ZÁLEZ AMUCHASTEGUI, MARÍA JOSÉ 
En: MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN EN GEOGRAFÍA, COLOQUIO DE GEO-
GRAFÍA CUANTITATIVA, SISTEMAS DE IN-
FORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETEC-
CION. VIL 1996. VITORIA. Comp. JUARISTI 
LINACERO, JOSEBA.MORO DEORDAL, IÑA-
KI. BILBAO: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO. 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, PREHIS-
TORIA Y ARQUEOLOGÍA, 1996, : 227-236, 6 
REF 
467 LA ASIGNATURA GEOGRAFÍA DE PAÍ-
SES LATINOAMERICANOS EN LA UNI-
VERSIDAD DE BARCELONA. 
LUZON BENEDICTO, JOSÉ LUIS 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997. (8): 40-43 
468 EL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA DE 
LA U.A.M. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
EN AMERICA LATINA. 
MATA OLMO, RAFAEL; MOLLA RUIZ-
GOMEZ, MANUEL 
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En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS. JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". 11. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997. (8): 48-52 
469 LOS ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATÍ-
NA EN EL DEPARTAMENT D'HUMANI-
TATS DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE 
CASTELLO. 
ORTELLS CHABRERA, VICENT M. 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 66-68 
470 LA G E O G R A F Í A DE IBEROAMÉRICA: 
UNAS PRIMERAS REFLEXIONES. 
SANCHO COMINS, JOSÉ 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 12-14 
471 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN GEO-
GRAFÍA DE AMERICA LATINA EN LAS 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS: UNIVER-
SIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 
SANCHO COMINS, JOSÉ 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". 11. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997. (8): 53-57 
472 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS REGIO-
NALES SOBRE AMERICA LATINA -30 
AÑOS. 
SKOCZEK. MARÍA 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA. II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 69-75 
473 LA G E O G R A F Í A LATINOAMERICANA EN 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
VEGA BENAYAS, SOFÍA DE LA 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 44-47 
474 UNA G E O G R A F Í A CIENTÍFICA PARA SER 
ENSEÑADA. LA SOCIEDAD ARGENTINA 
DE ESTUDIOS GEOGRÁFICOS. 
ZUSMAN, PERLA 
En: DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRÁFICA. 
1997.(31): 171-189.40 REF 
852010 MEDIO NATURAL. ECOLOGÍA Y 
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475 LA TRANSOCEÁNICA BRASIL-PERU Y SU 
PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL. 
AMA YO ZEVALLOS, ENRIQUE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Conip. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 55): 
4-68.49 REF 
476 RESERVAS EXTRATIVISTAS NO ACRE: 
ESPADO E CULTURA NUM PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTA VEL. 
(RESERVAS EXTRACTIVAS 1EN ACRE: 
ESPACIO Y CULTURA EN UN PROYECTO 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE) 
ANTONACCI, MARÍA ANTONIETA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 14): 
4-21 
477 MICHOACAN AL ARRIBO DE LOS RIE-
LES Y EL ASFALTO. 
BOEHM DE LAMEIRAS, BRIGITTE 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMI-
NERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. Comp. 
CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADALAJARA: 
AACHE EDICIONES, 1997,: 135-138 
478 L'AMERICA LLATINA EN EL MON: MEDÍ 
AMBIENT, SOCIETAT I DESENVOLUPA-
MENT. DUES CONFERENCIES INTERNA-
CIONALS A L'HAVANA, 31 DE JULIOL-5 
D'AGOST DE 1995. (AMERICA LATINA EN 
EL MUNDO: MEDIO AMBIENTE, SOCIE-
DAD Y DESARROLLO. DOS CONFEREN-
CIAS INTERNACIONALES EN LA HABA-
NA, 31 DE JULIO-5 DE AGOSTO DE 1995) 
BURGUÉS, ANNAPUJOL, HERMINIA 
En: DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRÁFICA, 
CONFERENCIAS INT. "AMERICA LATINA EN 
EL MUNDO: MEDIO AMBIENTE, SOCIEDAD 
Y DESARROLLO". 1995. LA HABANA. 1996, 
(29): 187-191 
479 CAMINOS REALES DE VERACRUZ: ACCE-
SO AL ENTORNO NATURAL Y CULTU-
RAL DE LOS CENTROS URBANOS. 
CAPITANACHI, CLIO; VÁZQUEZ, SERGIO 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMI-
NERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL. MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES. 1997. : 55-74, 
13 REF 
480 AGRICULTURA COMERCIAL FRENTE A 
AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. IM-
PLICACIONES SOBRE LA CALIDAD DE 
LA ESTRUCTURA DEL SUELO EN EL 
VALLE DEL RIO CAMACHO (SUR DE 
BOLIVIA). 
CERDA, ARTEMI 
En: POLÍGONOS. REVISTA DE GEOGRAFÍA, 
1996, (6): 9-24, 26 REF 
481 CUBA: MEDIO FÍSICO E INFRAESTRUC-
TURA ECONÓMICA. 
DÍAZ VASQUEZ, JULIO A. 
En: PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGÍA, 
1997.(52): 11-31.11 REF 
482 LA G E O G R A F Í A EN LA HISTORIA DE 
AMERICA. 
LAVIÑA, JAVIER 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS. JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA. II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997. (8): 28-31 
483 SOCIEDAD Y MEDIO FÍSICO EN EL 
SERTAO. ANÁLISIS PLUVIOMETRICO 
DEL ESTADO DE PERNAMBUCO. 
MARCOS VALIENTE, ÓSCAR 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 27): 
400-434,17 REF 
484 LAS DIRECTRICES MORFOLÓGICAS 
DEL SECTOR ANDINO ENTRE EL LAGO 
O' HIGGINS Y EL MONTE FITZ-ROY 
(CHILE-ARGENTINA). 
MARTÍNEZ DE PISÓN, EDUARDO 
En: ERIA, 1996,(41): 189-205,24 REF 
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485 CARACTERIZACIÓN DE LA PLUVIOSI-
DAD DE B A H Í A C U M B E R L A N D (ISLA DE 
ROBINSON CRUSOE, CHILE). 
MARZOL, MARÍA V.CERECEDA, P. SCHE-
MENAUER, R.CASTRO, C. 
En: CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GEO-
GRÁFICA, I996-I997,22-23: 97-114, 8REF 
486 EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR RUIDO, SUS CONSE-
CUENCIAS Y SU INCLUSIÓN EN LOS DI-
FERENTES NIVELES DE LA EDUCACIÓN 
Y DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. 
MONTBRUN R., NILA; RASTELLI B., VÍC-
TOR 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
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EN UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 
EL CASO DE LA INDUSTRIA DEL CAL-
ZADO MEXICANO. 
IGLESIAS LESAGA, ESTHER 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICAN IST AS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 29): 
135-153 
743 MADUREZ TECNOLÓGICA Y DEBILIDAD 
COMPETITIVA EN LA INDUSTRIA PE-
TROQUÍMICA DE AMERICA LATINA. 
JASSO VILLAZUL, JAVIER 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 59): 
4-18 
744 LOS NUEVOS CENTROS COMERCIALES 
DE CHILE. 
MARTÍNEZ VER, GEMA 
En: EXPANSIÓN INTERNACIONAL. 1997. 14 
(143): 34-37 
745 CTURISMO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES EN COSTA RI-
CA. 
NEL-LO ANDREU, MARTA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 32): 
27-45 
746 INCERTIDUMBRE AMBIENTAL Y PRO-
CESOS PRODUCTIVOS DE ALTA DENSI-
DAD CONTRACTUAL: LA DINÁMICA ES-
TRUCTURAL DE LA INDUSTRIA ARGÉN-
TINA DURANTE EL PERIODO DE LA 
MEGAINFLACION (1975-1990). 
NICOLÁS DONATO, VICENTE 
En: BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS, 
1997.52 (160): 141-173,55 REF 
141 CONSIDERACIONES SOBRE EL ECOTU-
RISMO EN AMERICA LATINA. 
PANADERO MOYA, MIGUEL 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 32): 
46-81 
748 REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL E 
INTEGRACIÓN PRODUCTIVA. EL RAMO 
AUTOMOTRIZ EN MERCOSUR. 
RAMÍREZ CENDRERO, JUAN MANUEL 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997. (TALLER 16): 
576-622.10 REF 
749 REGULACIÓN, AGENCIAS REGULADO-
RAS Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
SÁNCHEZ NUÑEZ, PILAR; BERENGUER 
FUSTER, LUIS 
En: EKONOMIAZ. REVISTA DE ECONOMÍA 
VASCA. 1997. (37): 134-157,10 REF 
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853070 AGRICULTURA. GANADERÍA. 
PESCA. RECURSOS NATURALES 
750 TRANSFORMACIONES DE LA MEDIA-
NERÍA EN LOS ALTOS VALLES ANDINOS 
DE VENEZUELA. 
ARIAS CHIRINO, ELIEZER GUSTAVO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
4-47 
751 LA REESTRUCTURACIÓN DE LA AGRI-
CULTURA Y EL MOVIMIENTO CAMPE-
SINO EN LA HUASTECA POTOSINA, MÉ-
XICO: 25 AÑOS DE AVATARES. 
BACA DEL MORAL, JULIO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
76-142,15 REF 
752 A DINÁMICA TERRITORIAL DA CAFEI-
CULTURA BRASILEIRA. DOIS SISTEMAS 
DE PRODUgAO EM MINAS GERAIS. (LA 
DINÁMICA TERRITORIAL DE LA CUL-
TURA BRASILEÑA DEL CAFE. DOS SIS-
TEMAS DE PRODUCCIÓN EN MINAS GE-
RAIS) 
BROGGIO, CELINE; DROULERS, MARTIN; 
EGRANDJEAN, PERNETTE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 27): 
143-164 
IS^ TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES 
EN LOS SISTEMAS AMBIENTALES DE 
COSTA RICA DESPUÉS DE LA CRISIS. 
CALANDRE HOENIGSFELD, CRISTINA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 22): 
4-59,10 REF 
754 FARMER PROGRESS SHOW. UN NUEVO 
ESCENARIO EN LA PAMPA ARGENTINA. 
CHAMPREDONDE, M.; SILl, MARCELO E. 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
547-565,12 REF 
755 LA CRISIS DE ALIMENTOS Y REFORMAS 
EN LA AGRICULTURA CUBANA. 
COMPES LÓPEZ, RAÚL 
En: AGRICULTURA Y SOCIEDAD, 1997, (82): 
183-218.25 REF 
756 REESTRUCTURACIÓN DE LOS ESPACIOS 
RURALES Y ESTRATEGIAS CAMPESINAS 
EN BOLIVIA: ¿QUE PERSPECTIVAS DE 
DESARROLLO? 
CORTES, GENEVIEVE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 27): 
203-232,18 REF 
757 REFORMA DE LA TIERRA Y DERECHOS 
DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL. 
DÍAZ, ANTONIA 
DOCUMENTO DE TRABAJO DT-AD-9701. VA-
LENCIA: INSTITUTO VALENCIANO DE IN-
VESTIGACIONES ECONÓMICAS, 1997, (WP-
AD 97-01): 39 p.. 30 REF 
758 TRANSICIÓN EN LA AGRICULTURA Y EL 
ABASTECIMIENTO EN CUBA: LOS PRO-
DUCTORES ENTRE EL ESTADO Y EL 
MERCADO. 
DOUZANT ROSENFELD, DENISE 
En: GEOGRAPHICALIA, COLOQUIO DE 
GEOGRAFÍA RURAL. VIII. 1996. JACA. 1997. 
(34): 155-176.14 REF 
759 REESTRUCTURABA© DA ACTIVIDADE 
A G R Í C O L A N O S U L D O B R A S I L VIA 
CONTRATOS DE PRODUgAO: MODER-
NIZABA© PARCIAL, PARERIA DESIGUAL 
E CONFLITOS. (REESTRUCTURACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA AL SUR DEL 
BRASIL VIA CONTRATOS DE PRODUC-
CIÓN: MODERNIZACIÓN PARCIAL, ASO-
CIACIÓN DESIGUAL Y CONFLICTOS) 
DUARTE DAMASCENO FERREIRA, ANGELA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS, CONGRESO EUROPEO DE LATl-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997. (TALLER 27): 
279-304 
760 LA PEQUEÑA AGRICULTURA CHILENA: 
¿PROBLEMA A G R Í C O L A O PROBLEMA 
RURAL? 
DURAND, G U Y ; N A M D A R IRANÍ, MINA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. 1. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997. (TALLER 27): 
305-353, 28 REF 
761 COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA: NOTAS 
METODOLÓGICAS Y UNA APLICACIÓN 
EMPÍRICA EN EL CASO DE NICARAGUA. 
EBERLIN-QUINTAS, RICHARD 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 22A): 
48-122 
762 COLONIZACIÓN, REGADÍO Y DINÁMICA 
FLUVIAL EN LA PATAGONIA ARGENTI-
NA. EL ALTO VALLE DEL RIO NEGRO. 
FERNANDEZ MUÑOZ, SANTIAGO 
En: ERIA, 1996. (39-40): 33-49,35 REF 
763 TOWARDS SUSTAINABLE LAND USE IN 
THE HUMID TROPICS: A CASE STUDY OF 
NUEVA GUINEA SETTLEMENT, NICARA-
GUA. (HACIA UN USO SOSTENIBLE DE LA 
TIERRA EN EL TRÓPICO HÚMEDO: ES-
TUDIO DE UN CASO DE ASENTAMIENTOS 
EN NUEVA GUINEA, NICARAGUA) 
GROOT, J.P. DE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. /. 7996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 22A): 
4-47,27 REF 
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764 LA HORTICULTURA MARPLATENSE Y 
LOS RETOS COMERCIALES ANTE LA 
ACTUAL DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA: 
UNA REFERENCIA AL DESARROLLO 
A G R Í C O L A D E L SURESTE ANDALUZ Y A 
LAS AGRUPACIONES DE PRODUCTORES 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN. 
JAÉN, MANUEL; GALDEANO, EMILIO; RO-
DRÍGUEZ, ELSA M.; BERGES, MIRIAN E. 
En: REVISTA DE ESTUDIOS REGIONALES, 
1997,(47): 181-202.16 REF 
765 NIVELES DE DECISIÓN Y ORGANIZA-
CIÓN TERRITORIAL EN UNA PEQUEÑA 
CUENCA A G R Í C O L A MEXICANA. 
LINCK, THIERRY 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
622-663 
766 P O L Í T I C A A G R O E X P O R T A D O R A CHI-
LENA Y DESARROLLO REGIONAL. EL 
VALLE DEL LIMARI EN EL NORTE CHI-
CO, REGIÓN IV DE CHILE. 
LUZON BENEDICTO, JOSÉ LUIS 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE "AMERICA LATI-
NA EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOIA". II. 1993. 
PEÑISCOLA. 1997, (8): 92-104,33 REF 
767 DINÁMICA ESPACIO TEMPORAL DE LA 
AGRICULTURA TACHIRENSE. 
MARTÍNEZ Q., LUCIA W. 
En: GEOGRAFÍA DE PAÍSES LATINOAMERI-
CANOS, JORNADAS SOBRE AMERICA LATINA 
EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA. II. 1993. PE-
ÑISCOLA. 1997, (8): 78-91,18 REF 
768 INTRA-INDUSTRY GAPS IN TECHNOLO-
GY AND INVESTMENTS IN TECHNOLO-
GICAL CAPABILITIES: FIRM-LEVEL 
EVIDENCE FROM CHILE. (DESFASES 
TECNOLÓGICOS ENTRE INDUSTRIAS E 
INVERSIONES EN CAPACIDADES TEC-
NOLÓGICAS: EVIDENCIA DESDE CHILE) 
PIETROBELLI, CARLO; BATTISTI, GIULIANA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 59): 
35-78,28 REF 
769 DE LA COOPERATIVA AGRARIA A LA 
COMUNIDAD CAMPESINA: EVOLUCIÓN 
DEL COOPERATIVISMO SURGIDO DU-
RANTE LA REFORMA AGRARIA EN LA 
SIERRA DEL PERÚ. 
RAMÍREZ DE HARO, GONZALO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 12): 
771-803 
770 R E G A D Í O Y P O L Í T I C A DE DESARROLLO 
EN EL NORDSTE DE BRASIL (PERFIL 
SOCIOECONÓMICO DEL ÁREA DE CO-
LONIZACIÓN DEL P O L Í G O N O SENADOR 
NILO COELHO EN PETROLINA, ESTADO 
DE PERNAMBUCO). 
REQUENA HIDALGO, JESÚS 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
435-468,21 REF 
771 ACCIÓN COLECTIVA Y REPRESENTA-
CIÓN DE INTERESES EN LA AGRICUL-
TURA MEXICANA: EL CASO DEL SEC-
TOR EJIDAL. 
ROJAS HERRERA, JUAN JOSÉ; MOYANO 
ESTRADA, EDUARDO 
En: AGRICULTURA Y SOCIEDAD, 1997, (82): 
45-78.11 REF 
772 LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN EL 
MUNDO Y SUS RASGOS TERRITORIALES 
BÁSICOS EN MÉXICO A FINES DEL SI-
GLO XX. 
SANCHEZ-CRISPIN, ALVARO; ENRIQUEZ-
DENTON, FRANCISCO JOSÉ 
En: ERIA, 1996, (26): 213-226. 29 REF 
773 EL CAMPO MEXICANO EN EL OCASO 
DEL SIGLO XX: REALIDADES, PRO-
PUESTAS Y EXPECTATIVAS. 
TARRIO GARCÍA, MARÍA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997. (TALLER 27): 
581-621 
853080 MERCADO DE TRABAJO 
774 XX CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE SOCIOLGIA. 
"TRABAJO Y TRABAJADORES, DE LA 
FABRICA A LA INFORMALIDAD". 
ABRAMO, LAIS 
En: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, CONGRESO 
DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
SOCIOLOGÍA. XX. 1995. MÉXICO. 1996, (28): 
151-155 
775 EL EMPLEO COMO OBJETIVO PRIORI-
TARIO. EL REPARTO DEL TIEMPO DE 
TRABAJO. 
ELA 
En: EKONOMIAZ. REVISTA DE ECONOMÍA 
VASCA, CONFERENCIA INT. SOBRE EL RE-
PARTO DEL TRABAJO. 1995. BILBAO. 1996, 
(34): 201-213 
776 CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS EN 
LA PRODUCTIVIDAD LABORAL DEL 
SECTOR MANUFACTURERO: MÉXICO, 
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS (1972-1994). 
GUZMAN, ALENKA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 16): 
359-404.37 REF 
777 LA INTRODUCCIÓN DE LA PRODUC-
CIÓN FLEXIBLE EN MASA. 
RAMÍREZ CENDRERO, JUAN MANUEL 
En: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO. 1996-1997, 
(29): 65-89. 6 REF 
853090 BIENESTAR. CONSUMO. ECONO-
MÍA REGIONAL 
778 FRENTES PIONEIRAS PERANTE A GLO-
BALIZAgAO. DINÁMICA INTERNA E 
REORGANIZAgAO DO ESPADO SOCIAL 
NA AMAZONIA BRASILEIRA. (FRENTES 
PIONEROS ANTE LA GLOBALIZACION. 
DINÁMICA INTERNA Y REORGANIZA-
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CION DEL ESPACIO SOCIAL EN LA 
AMAZONIA BRASILEÑA) 
COY, MARTIN 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 27): 
233-278,39 REF 
779 HACIA UN NUEVO MARCO PARA LAS 
POLÍTICAS DE DESARROLO REGIONAL 
EN AMERICA LATINA. APORTACIONES 
SOBRE EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES. 
FERNANDEZ TABALES, ALFONSO 
EN: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 8): 
188-209 
780 SETOR INFORMAL: UM CONCEITO E 
ALGUNS EXEMPLOS DO RIO DE JANEI-
RO. (SECTOR INFORMAL: UN CONCEP-
TO Y ALGUNOS EJEMPLOS DE RIO DE 
JANEIRO) 
FLORISBELA DOS SANTOS, ANNA LUCIA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
240-292,10 REF 
781 PROYECTO INTERNACIONAL DE IN-
VESTIGACION PARTICIPATIVA. PRE-
SENCIA Y POTENCIALIDADES DE LA 
SOLIDARIDAD EN LAS EXPERIENCIAS 
DE E C O N O M Í A S O C I A L O DE SOLIDARI-
DAD EN DIVERSOS PAÍSES DE AMERICA 
LATINA Y EUROPA. 
INSTITUTO VIVARIUM;INAUCO 
En: REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTO-
GESTIÓN Y ACCIÓN COMUNAL, 1997, (31): 
109-118 
782 UN PACTO POLÍTICO SOBRE PENSIONES. 
LÓPEZ DE LETONA, JOSÉ MARÍA 
En: CIRCULO DE EMPRESARIOS. MONO-
GRAFÍAS, CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES PRI-
VADAS. X. MADRID. 1996. 1997, (MONG): 
485-494 
783 LA REFORMA DEL BIENESTAR SOCIAL 
EN AMERICA LATINA Y LA LIBERALI-
ZACioN E C O N Ó M I C O - P O L Í T I C A . 
MESA-LAGO, CARMELO 
PAPELES DE TRABAJO. AMERICA LATINA 
CONTEMPORÁNEA; 0197. 1997,37 P., 29 REF 
784 CALIDAD EN LA ATENCIÓN MEDICA: 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USU-
ARIO EN LA POST-HOSPITALIZACION. 
MORICI, P.; GALLINO, R.; ATTAGUILE, F.; 
DAVEGGIO, S.; RODAS, E.; TONIETTO, A. 
En: GESTIÓN HOSPITALARIA, 1996, (3): 29-
36,22 REF 
785 LAS ISLAS DEL MAÍZ - LA OLVIDADA 
PERIFERIA DE NICARAGUA. 
ROSNER, WALTRAUD;SUIDA, HERMANN 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 32): 
82-105,15 REF 
854000 SOCIOLOGÍA 
786 LA MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL 
Y LAS EXTENSIONES A LOS SISTEMAS 
DE INDICADORES SOCIALES Y MEDIO-
AMBIENTALES. 
ALARCON VAN HEEMST, JORGE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 42): 
4-69,38 REF 
787 LOS RETOS DEL DESARROLLO SOCIAL 
SUSTENTABLE EN AMERICA LATINA. 
ALVARADO, NERITZA; LUZARDO, ALEXAN-
DER 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 12): 
4-54 
788 MUJER Y DESARROLLO: OBSTÁCULOS 
PARA SU PARTICIPACIÓN. 
ANDREANI, FLOR 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATÍ-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 6): 4-
27 
789 ARGENTINA: ENTRE EL PROCEDIMEN-
TALISMO Y LA TRADICIÓN. EL MULTI-
CULTURALISMO COMO PROBLEMA A 
ASUMIR. 
BILLONI, MONICA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 2): 
72-96 
790 DIVISAO ESPACIAL DO TRABALHO NO 
BRASIL: CONSIDERAgOES SOBRE OS 
RECORTES TERRITORIAIS UTILIZADOS. 
(DIVISIÓN ESPACIAL DEL TRABAJO EN 
BRASIL: CONSIDERACIONES SOBRE 
LOS RECORTES TERRITORIALES UTI-
LIZADOS) 
CAMARGO ROLIM, CASSIO FREDERICO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICAN IST AS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 9): 4-
56 
791 EL DELITO EN AMERICA LATINA. 
CRUZ OCHOA, RAMÓN DE LA 
En: REVISTA DE LA FACULTAD DE DERE-
CHO DE LA UNIV. COMPLUT., 1996, (85): 
301-305 
792 GLOBALIZAgAO, TRANSFORMA<;:OES 
TECNOLÓGICAS E TERRITORIALIDADE: 
IMPLICAgOES A PARTIR DO MERCADO 
DE TRABALHO BRASILEIRO. (GLOBA-
LIZACION, TRANSFORMACIONES TEC-
NOLÓGICAS Y TERRITORIALIDAD: IM-
PLICACIONES A PARTIR DEL MERCADO 
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ESPINOSA SPINOLA, GLORIA 
En: CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVER-
SIDAD DE GRANADA, 1996, (27): 55-63, 9 
REF 
1219 INTERACCIONES DEL ARTE ESPAÑOL 
E IBEROAMERICANO. 
FERNANDEZ GARCÍA, ANA MARÍA 
En: ALDABA, CONGRESO INT. HISPANISTAS. 
1.1995. MELILLA. 1996, (28): 109-120 
1220 ENTRE MONOS Y CENTAUROS. LOS 
INDIOS PINTORES Y LA CULTURA DEL 
RENACIMIENTO. 
GRUZINSKI, SERGE 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS 
CULTURALES Y AGENTES MEDIADORES. 
Comp. ARES QUEIJA, BERTA;GRUZINSKI, 
SERGE. SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS, 1997,: 349-371 
1221 LA ARQUITECTURA PALEOCRISTIANA 
DE MESOAMERICA (1" PARTE). 
GUSSINYER I ALFONSO, JORDI 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
143-163 
1222 S Í M B O L O S DE PODER EN EL MÉXICO 
ANTIGUO. 
JANSEN, MAARTEN 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, 
(5): 73-101, 69 REF 
1223 LA CORNISA DEL RECOLETO Y OTROS 
MOTIVOS MADRILEÑOS EN PUEBLA. 
LORDA, JOAQUÍN 
En: ACADEMIA, 1996, (83): 141-165,41 REF 
1224 NOTAS SOBRE LA CERÁMICA EN EL 
RIO DE LA PLATA (SIGLOS XVIII Y XIX). 
MARILUZ URQUIJO, JOSÉ MARÍA 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA 
JUSTINA.ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER ;PEREZ-MALLAIN A BUENO, PABLO 
EMILIO:HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS 
SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS; UNIVERSIDAD, 1997,: 495-500 
1225 SOBRE LA INSERCIÓN URBANA MUDE-
JAR DE LAS IGLESIAS EN ANDALUCÍA 
E HISPANOAMÉRICA. 
NICOLINI, ALBERTO 
En: CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVER-
SIDAD DE GRANADA, 1996, (27): 39-54, 35 
REF 
1226 ALGUNAS PIEZAS IDENTIFICADAS DE 
LA P L A T E R Í A Q U I T E Ñ A DEL SIGLO 
XVIH. 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996, 
(4): 107-118,11 REF 
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1227 EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS OR-
DENES FRANCISCANA Y DOMINICA EN 
EL ARTE VIRREINAL. 
PÉREZ MORERA, JESÚS 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA. 1996, 
(4): 119-126,14 REF 
1228 LOS FRANCISCANOS A TRAVÉS DEL 
ARTE EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS. 
PÉREZ, DAVID 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CON-
GRESO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN 
EL NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 
1995. LA RÁBIDA. 1997. 57 (225-226): 809-
860.16 REF 
1229 RUTA MORFOLÓGICA DE LA ARQUI-
TECTURA RELIGIOSA DE MORELIA. 
RAMÍREZ ROMERO, ESPERANZA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CA-
MINERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES, 1997. : 421-
425,22 REF 
1230 LAS FACHADAS BARROCAS DE AYA-
CUCHO. 
SAN CRISTÓBAL, ANTONIO 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996. 
(4): 127-136 
1231 LA CERÁMICA EXPORTADA A AMERI-
CA EN EL SIGLO XVI A TRAVÉS DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE 
INDIAS. I. MATERIALES ARQUITECTÓ-
NICOS Y CONTENEDORES DE MER-
CANCIAS. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
En: LABORATORIO DE ARTE. 1996, (9): 125-
142,18 REF 
1232 CAMINO ESPIRITUAL: IMÁGENES EM-
BLEMÁTICAS EN EL COMULGATORIO 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE 
OAXACA. 
SIDER, SANDRA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CA-
MINERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES, 1997, : 427-
432,16 REF 
1233 RELACIONES HISTORICO-ARTISTICAS 
ENTRE LA VENEZUELA COLONIAL Y 
EL REINO DE BOHEMIA (PAÍS CHECO). 
STEPANEK, PAVEL 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, 
(5): 167-173 
1234 EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
HISTORICO-ARTISTICO DE SANTA ANA 
Y SONSONATE, EL SALVADOR. 
TOUS I MATA, MERITXELL 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
203-214,22 REF 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 
1235 DOSSIER: MUSEOS Y CENTROS DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO; BIBLIOGRA-
FÍA. 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 182-185,4 REF 
1236 EL ARTE CONCRETO EN ARGENTINA: 
INVENCIONISMO - MADI - PERCEPTIS-
MO. 
ALCAIDE, CARMEN 
En: ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD, 1997, 
(9): 223-244,13 REF 
n2>l TIPOLOGÍAS. BRASIL: EL CONTEXTO 
ARTISTICO-CULTURAL. 
AMARAL, ARACY 
En: LÁPIZ. 1997,16 (134-135): 36-42 
1238 PANORAMA DE LA PINTURA NICARA-
GÜENSE. 
ARELLANO, JORGE EDUARDO 
En: DEBATS, 1996, (57-58 ESPECIAL): 31-36 
1239 VICENTE ROJO: GENEALOGÍA DE LA 
PINTURA. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997. (564): 99-102 
1240 UNA CONVERSACIÓN CON VICENTE 
ROJO. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. 
1997,(564): 103-112 
1241 LATINOAMÉRICA EN ARCO. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. 
1997. (563): 85-88 
1242 GÉNESIS DE UNA CATEDRAL. LA CA-
TEDRAL DE MANAGUA. 
BARBA, J.J. 
En: ARQUITECTURA. 1997. (311): 59-65.5 REF 
1243 LOS SUEÑOS DE LA BIENAL DE ARTE 
DE SAO PAULO. 1951-1975. 
BARCO, PABLO DEL 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 35-38 
1244 EN LOS MARGENES. DE FUERA HACIA 
ADENTRODE DENTRO HACIA FUERA. 
BASBAUM, RICARDO 
En: LÁPIZ, 1997.16 (134-135): 133-140 
1245 EXPOSICIONES: MARCELO POMBO. 
BATKIS, LAURA 
En: LÁPIZ. 1996,15 (127): 74-75 
1246 LUIS BENEDIT: PISTAS PARA UN RAS-
TREADOR. 
BATKIS, LAURA 
En: LÁPIZ. 1997,16 (131): 58-65 
1247 LA CIUDAD. EL IMPACTO DE LA ME-
TRÓPOLI EN LA CREACIÓN CONTEM-
PORÁNEA. 
BRISSAC, NELSON 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 80-84 
1248 MODERNIDAD, POSMODERNIDAD Y 
KITSCH EN LA PINTURA MEJICANA 
FEMENINA DE LOS 80 Y 90. 
CASTAÑER LÓPEZ, XESQUI 
En: GOYA, 1997, (259-260): 501-507,31 REF 
1249 CONSIDERACIONES SOBRE UNA OBRA 
DE CARLOS CAPELAN. 
CASTRO FLOREZ, FERNANDO 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 19-22,1 REF 
1250 PAISAJES EN NINGUNA PARTE. TENTA-
TIVAS SOBRE SEIS ARTISTAS AMERI-
CANOS. 
CASTRO, FERNANDOCOPON, MIGUEL 
En: REVISTA DE OCCIDENTE, 1997, (189): 
49-64 
1251 F O T O G R A F Í A EN BRASIL: AÑOS 90. 
CHIARELLI, T A D E U 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 110-117 
1252 PROCESOS TEÓRICOS. DE LA RACIO-
NALIDAD DE LO CONCRETO A LA 
CONCRECIÓN DE LO REAL. 
DOCTORS, MARCIO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 48-54, 5 REF 
1253 EL PODER HEURÍSTICO DEL ARTE. 
ESCOBAR, ELIZAM 
En: MIENTRAS TANTO, 1996, (66): 91-109, 6 
REF 
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1254 CARTA DE ARGENTINA. EL FONDO 
NACIONAL DE LAS ARTES. 
FEVRE, FERMÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997, (563): 123-126 
1255 ESCULTURA BRASILEÑA CONTEMPO-
RÁNEA. 
FILHO, PAULO VENANCIO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 99-103 
1256 ENTREVISTA CON MARTA MARÍA 
PÉREZ: MI CUERPO ES LA EXPRESIÓN 
FOTOGRÁFICA DE MIS IDEAS. 
GARCÍA, MANUEL 
En: LÁPIZ, 1997,16 (131): 34-43 
nSl CRÓNICAS DE EXPOSICIONES: JOSÉ 
ANTONIO HERNANDEZ-DIEZ. 
GRAS BALAGUER, MENENE 
En: LÁPIZ, 1997,16 (132): 76-77 
1258 LA PINTURA DE HISTORIA EN LA 
ARGENTINA. 
GUTIÉRREZ VIÑUALES, RODRIGO 
En: ATRIO. REVISTA DE HISTORIA DEL AR-
TE, 1996, (8-9): 197-214, 25 REF 
1259 BRASILES. 
HERKENHOFF, PAULO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 19-27 
1260 FOTOGRAFÍA LATINOAMERICANA. 
LOS PLIEGUES DEL INSTANTE. 
JIMÉNEZ, CARLOS 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 20-27 
1261 LA INSTAURACIÓN, ENTRE LA INSTA-
LACIÓN Y LA PERFORMANCE. 
LAGNADO, LISETTE 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 124-129 
1262 ARTE ARGENTINO DE LOS 90. 
LÓPEZ ANAYA, JORGE 
En: LÁPIZ, 1996,15 (126): 40-51 
1263 RETROSPECTIVA DE JUAN SORIANO 
(ENTREVISTA). 
MALPARTIDA, JUAN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997, (563): 71-83 
1264 PRESENCIA INTERNACIONAL. ARTE 
BRASILEÑO CONTEMPORÁNEO: PA-
NORAMA DESDE ULTRAMAR. 
MESQUITA, IVO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 60-64 
1265 LILIANA PORTER. DÁNDOLE LA MANO 
A MICKEY. 
MOSQUERA, GERARDO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (130): 73-77 
1266 ARTE LATINOAMERICANO. LA GLO-
BALIZACION DE MACONDO. 
NUEZ, IVAN DE LA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 28-35 
1267 GLEXIS NOVOA: EL PAISAJE DE LOS 
DISCURSOS. 
NUEZ, IVAN DE LA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (131): 44-47 
1268 TROPICAL UTÓPICO: I. LA FORMA IM-
POSIBLE. II. LAS FORMAS POSIBLES. 
OLIVARES, ROSA; OLMO, SANTIAGO B. 
En: LÁPIZ, 1997, 16 (134-135): 163-173, 4 
REF 
1269 BIENAL DE LA HABANA: EL INDIVIDUO 
Y LA MEMORIA. 
OLMO, SANTIAGO B. 
En: LÁPIZ, 1997,16 (133): 62-69 
1270 EL "CORPO". ORDEN Y CORPO. 
PEDROSA, ADRIANO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 69-72.5 REF 
1271 ARTE LATINOAMERICANO. CENTRO Y 
PERIFERIA. 
PÉREZ SOLER, EDUARDO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 36-43, 5 REF 
1272 ENTRE EL ULTRAÍSMO Y EL SURREA-
LISMO: UNA APROXIMACIÓN A LA ES-
TÉTICA DE NORAH BORGES (1918-1936). 
PLAZA CHILLÓN, JOSÉ LUIS 
En: ARENAL REVISTA DE HISTORIA DE LAS 
MUJERES, 1996,3 (2): 303-330 
1273 LA INFLUENCIA DE LA PINTURA BA-
RROCA EN EL ARTE CONTEMPORÁ-
NEO IBEROAMERICANO. 
PRECIADOS PENIS, RAQUEL 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATINOAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Conip. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 
34): 93-109 
1274 CRITICA DE ALEJO CARPENTIER A LA 
OBRA DE RENE PORTOCARRERO. EL 
BARROCO PICTÓRICO. 
ROBAINA, ANA GISELLE 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 14-18, 9 REF 
mS LA SEMANA DE ARTE MODERNO O LOS 
ORÍGENES DE LA CULTURA CONTEM-
PORÁNEA EN BRASIL. 
ROJAS MIX, MIGUEL 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 33-34 
ni€ EL ARTE Y EL MATERIALISMO: UN 
ENSAYO EN EL FIN DE SIGLO. 
SALUDES LUCIENTES, BEGOÑA 
En: ANALES DE LA LITERATURA HISPA-
NOAMERICANA, 1996, (25): 219-243, 25 REF 
nn ARTE LATINOAMERICANO Y TECNO-
LOGÍA. ENTRE A Q U Í Y ALLÁ. 
SICHEL, BERTA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 44-51,12 REF 
1278 BRASIL: PINTURA PLURAL. 
TEIXEIRA DE BARROS, STELLA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 89-95 
855530 MÚSICA Y DANZA 
1279 ANDRE DA SILVA GOMES (1752-1844), 
MESTRE-DE-CAPELA DA SE DE SAO 
PAULO, BRASIL. (ANDRE DA SILVA 
GOMES (1752-1844), MAESTRO DE CAPI-
LLA DE LA CATEDRAL DE SAO PAULO, 
BRASIL) 
DUPRAT, REGÍS 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATINOAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 
34): 48-70,1 REF 
1280 ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 
MUSICALES EN LA HISTORIA DE ESPA-
ÑA Y MÉXICO. 
MIRANDA, RICARDO 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (210): 579-
591,22 REF 
1281 LA MÚSICA MILITAR EN TIEMPOS DEL 
GENERAL SAN MARTIN. 
ROALES-NIETO AZAÑON, AMALIA 
En: ALDABA, CONGRESO INT. HISPANISTAS. 
1.1995. MELILLA. 1996, (28): 75-85,16 REF 
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855540 CINE 
1282 EL GRITO SAGRADO: EL CINE ARGEN-
TINO DURANTE EL PERIODO PERONIS-
TA. 
FUSTER RETALl, JOSÉ; RODRÍGUEZ PE-
REYRA, RICARDO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATÍN OAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 
2): 386-416 
1283 UNA REVISIÓN DEL CINE CHILENO. 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997, (559): 77-82 
1284 CINE IBEROAMERICANO EN ESPAÑA. 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997,(560): 101-105 
1285 FERNANDO BIRRI EL PROFETA. 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997,(561): 115-117 
1286 ENTREVISTA CON ARTURO RIPSTEIN. 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1996,(558): 83-94 
1287 APUNTES DE CINE IBEROAMERICANO. 
MAHIEU, JOSÉ AGUSTÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997.(563): 113-116 
1288 CINEMA NOVO: UN CINE EN TRANCE. 
MONTEJO NAVAS, ADOLFO 
En: UROGALLO, EL, 1996. (127): 39-43 
856000 LINGÜÍSTICA 
1289 EL USO DEL VERBO "DAR" EN EL 
HABLA DEL PREESCOLAR DE BUENOS 
AIRES. 
ALBANO DE VÁZQUEZ, HILDA 
En: REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISI-
CIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA (REALE), 
1997.(7): 9-17,9 REF 
1290 L E X I C O G R A F Í A DIALECTAL. 
ALVAR E Z Q U E R R A , MANUEL 
En: ESTUDIOS DE LINGÜISTICA, 1996-1997, 
(11): 79-109 
1291 G R A F Í A S Y FONÉTICA EN UN LEGAJO 
BOGOTANO DE 1582 A 1586. 
ALVAR, MANUEL; ALVAR, ELENA 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, 
1997. 77 (3-4): 237-251,19 REF 
1292 EL ESPAÑOL Y EL PORTUGUÉS: AS-
PECTOS LÉXICOS. 
ALVAREZ MARTÍNEZ, MARÍA ANGELES 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997,(570): 15-28 
1293 GALICISMOS EN UN DIALECTO ESPA-
ÑOL DE LUISIANA (PARROQUIAS DE 
SABINE Y NATCHITOCHES). 
ARMISTEAD, SAMUEL G.; GREGORY, III-
RAMF. 
En: REVISTA DE DIALECTOLOGÍA Y TRADI-
CIONES POPULARES, 1997, 52 (1): 5-18, 74 
REF 
1294 UN EQUIVOCO HISTÓRICO. 
CELADA, MARÍA TERESA 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997,(570): 29-44,9 REF 
1295 LOS MARCADORES CONVERSACIONA-
LES EN EL HABLA DE VALDIVIA (CHI-
LE): NIVEL LÉXICO Y SUPRASEGMEN-
TAL. 
CEPEDA, GLADYS; POBLETE, MARÍA TE-
RESA 
En: LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL, 
1997,19(2): 199-214.11 REF 
1296 LA F I L O L O G Í A AMERICANA DE ANTO-
NIO DE NEBRIJA: UN PROGRAMA DE 
RENOVACIÓN CULTURAL. 
CRO, STELIO 
En: CUADERNOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE LA LITERATURA HISPÁNICA, 1996, (21): 
211-226,9 REF 
1297 Í N D I C E S PRIMARIOS DE MADUREZ SIN-
TÁCTICA EN ESCRITORES PROFESIO-
NALES PUERTORRIQUEÑOS: VARIA-
BLES SEXO Y MODO DEL DISCURSO. 
ESPINET DE GONSALVES, LYDIA E. 
En: REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISI-
CIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA (REALE), 
1996,(6): 37-51,31 REF 
1298 "CRISNEJA", UN MERIDIONALISMO EN 
EL ESPAÑOL DE AMERICA. 
FRAGO GRACIA, JUAN ANTONIO 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, 
1997,77 (3-4): 347-353 
1299 "BONGO", UN FALSO INDOAMERICA-
NISMO RESCATADO PARA EL FONDO 
AFROAMERICANO. 
FRAGO GRACIA, JUAN ANTONIO 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, 
1996, 76 (3-4): 351-354, 8 REF 
1300 FUNCIONES DEL CONECTOR ADVER-
SATIVO EN LA INTERACCIÓN COMU-
NICATIVA ENTRE PERIODISTA CIEN-
TÍFICO Y LECTOR. 
GALLARDO, SUSANA 
En: LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL, 
1997.19 (2): 173-184,17 REF 
1301 AMERICA LATINA: ¿UNIDAD O DIVER-
SIDAD? - HETEROGENEIDAD. 
GNUTZMANN, RITA 
En: CUADERNOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE LA LITERATURA HISPÁNICA, 1996, (21): 
27-41,62 REF 
1302 LA EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
GONZÁLEZ, ALFREDO 
En: ALDABA, CONGRESO INT. HISPANISTAS. 
I. 1995. MELILLA. 1996. (28): 349-363 
1303 REPLANTEAMIENTO DE UN TEMA 
CONTROVERTIDO. GÉNESIS Y RETEN-
CIÓN DEL DOBLE POSESIVO EN EL ES-
PAÑOL ANDINO. 
GRANDA, GERMÁN DE 
En: REVISTA DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, 
1997. 77 (1-2): 139-147.39 REF 
1304 EL CONTACTO ENTRE EL ESPAÑOL Y 
LAS LENGUAS INDÍGENAS DE MÉXICO. 
LASTRA, YOLANDA 
En: TRABAJOS DE SOCIOLINGÜISTICA HIS-
PÁNICA. Comp. MORENO FERNANDEZ, 
FRANCISCO. ALCALÁ DE HENARES: UNI-
VERSIDAD. 1997,: 9-25, 45 REF 
1305 LAS ACADEMIAS Y LA UNIDAD DEL 
IDIOMA. 
LÁZARO CARRETER, FERNANDO 
En: BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA ES-
PAÑOLA, CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
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DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
X. 1994. MADRID. 1996, 76 (267): 35-54 
1306 PAPEL DEL NIVEL SOCIOCULTURAL Y 
DEL ESTILO LINGÜÍSTICO EN EL USO 
DEL EUFEMISMO. 
LÓPEZ MORALES, HUMBERTO 
En: TRABAJOS DE SOCIOLINGÜISTICA HIS-
PÁNICA. Comp. MORENO FERNANDEZ, 
FRANCISCO. ALCALÁ DE HENARES: UNI-
VERSIDAD, 1997,: 27-35,4 REF 
1307 APROXIMACIÓN SOCIOLINGÜISTICA 
AL ESTUDIO DE LA VARIACIÓN Y EL 
CAMBIO SINTÁCTICO. ESBOZO DE AL-
GUNOS PROBLEMAS GENERALES. 
MARTIN BUTRAGUEÑO, PEDRO 
En: TRABAJOS DE SOCIOLINGÜISTICA HIS-
PÁNICA. Comp. MORENO FERNANDEZ, 
FRANCISCO. ALCALÁ DE HENARES: UNI-
VERSIDAD, 1997,: 37-67, 75 REF 
1308 INCORPORACIÓN DE LÉXICO MATER-
NO A LA COMPETENCIA LINGÜISTICA 
DE UNIVERSITARIOS PUERTORRIQUE-
ÑOS. 
MATANZO VICENS, GLORIA 
En: REVISTA DE ESTUDIOS DE ADQUISI-
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